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B. B. Wolman, Contemporary Theories
and Systems in Psychology, New York, 1960,
613 pgs. Harper Brothers, Publishers. Precio
U. S. $ 7.50.
Benjamin B. Wolman, proresor de la
Yeshiva University, publica un resumen de
las teorias y sistemas psicologtcos, que actual-
mente encontramos en el mundo psicologtco,
La obra no es una historia de la psicclogia,
sino que trata solo de los sistemas y las teo-
rias contemporaneas.
Es una vision de conjunto bien pensada
y elaborada desde el punta de vista diadac-
tico.
La obra se divide en cuatro partees, for-
mando cada una una unidad didactica y
abarcando las teorlas y los sistemas empa-
rentados entre 51.
Ya una breve mirada sobre el conteni-
do nos indica su valor tanto para los estu-
dios de la psicologfa, como tambien para el
publico que se interesa por los problemas
actuales de esta ciencia, La obra tiene tan-
ta importancia, que las obras anteriores 50-
bre el mismo asunto no Influian algunos sis-
temas contemporaneos, aun cuando podria-
mos aplicar esta misma aserci6n a la pre-
sente, porque no se han tornado algunas co-
rrientes psico16gicas que son de reciente orl-
gen. Esto 10 veremos al resumir el contenido.
La primera parte (pgs. 1-196) nos pre-
senta todas las teorfas y sistemas fisio16gicos
o con matices fisio16gicos bien marcados. Asi.
comenzando por el paralelismo psicofisico y
el funcionalismo norteamericano pasamos a
la reflexelogia y todos sus derivados. Lue-
go pasan delante de nuestra mirada las teo-
rias conductivistas con todas sus derivacio-
nes y aplicaciones especialmente el aprendi-
zaje. Vale la pena destacar la necesidad
de hacer una diferencia entre el aprendiza-
je humane y el animal (10 que subraya de
una manera especial la reciente tendencia
alemana de W Guyer. H. Roth y M. J. Hille-
brand, y 10 que falta en la presente obra a
que referimos). Tambil~n en esta parte en-
contramos las teorias h6rmicas y holisticas
de W. Me. Dougall y de K. Goldstein con
J. R. Kantor. La segunda parte (pags. 199-
387) esta dedicada al psicoanalisis y a to-
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das las derivaciones contemporaneas, termi-
nando con el percepanalisis de Z. Piotrowsld.
Pero al rnismo tiempo no encontramos ni
siquiera mencionadas las actuales corrientes
del analisis psiquico tan actuales en el cam-
po cientifico y terapeiitico europeo,
La tercera parte (pags, 391-493) esta de-
dicada a la psicologfa comprensiva, la psico-
logia gestaitista y la pslcologla de los cam-
pos psico16gicos.
Una cosa muy positiva encontramos en
esta parte y es el desarrollo de la psicolo-
gia fenomenologica desde sus comienzos has-
ta el presente. Entr~ las corrientes persona-
listicas comenzadas POl' W. stern pasamos al
concepto personalisimo de G. W. Allport. En-
contramos muy bien desarroladas las concep-
ciones gestaltistas con sus variadas aplicacio-
nes practicas tanto al campo educativo co-
mo tam bien al terapeutico. Y, por ultimo
nos encontramos con el ulterior desarrollo
de la teoria gestaltista al campo de 1a psi-
cologia social de urt Lewin y la explicaci6n de
la dinamica del grupo.
Y. finalmente, en la cuarta parte (pags.
497-553), nos encontramos con el resumen
de las doctrinas anteriormente desarrolladas
y con la integraci6n personal del autor, que
es interesante aun cuando no en todos los
puntos puede ser aceptada sin reservas. Si
todos los psicclogos estan de acuerdo en
cuanto a los metodos de describir y clasi-
ficar los datos necesarios para la forma-
cion de la teoria psicologica, nos encontra-
la explicaci6n de los datos clasificados. Sin
mos con ciertas discrepancias en cuanto a
embargo las ideas propuestas por el autor
dan mucho que reflexionar al lector sobre
las posibilidades de la interpretaci6n psi-
co16gica.
Se debe menclonar particularmente la
bibliografia (pags. 557-600) recopilada POl' el
autor segun las teorias y sistemas psico16-
gicos que sera de mucho valor para todos los
investigadores en este campo.
Aqui se pueden encontrar las obras de
los mismos fundadores de los sistemas y teo-
rias psicologieas hasta los ultimos desarro-
1105y aplicaciones a la vida practica. Esta
lista bibliografica servira a todos los estu-
diosos de la psicologia.
La obra, presentada en una forma ele-
gante y accesible tanto al lector especiali-
zado como tam bien al principiante en esta
clase de estudios, servira muchisimo tanto
para los psicologos protesionales, como tam-
bien para los medicos, para los educadores,
para los juristas. Brevemente, la obra sera
muy uti! para todas aquellas personas que
se interesan POl' los problemas human os y
por hallar una solucion adecuada al medio
y a la concepcion integral de la persona hu-
mana. Ya desde largo tiempo se esperaba
una obra semejante y la encontramos com-
pleta en 10 que nos presenta B. B. Wolman.
Mateo V. Mankeliunas
J. P. Guilford, Sicologia General, Mexi-
co 1960, 560 pags.: Traduccion : Dra. Emma
Sanchez. Editorial Diana, S. A. Precio: $ 64.80
J. P. Guilford, Profesor de Psicologla en
la Universidad de Sothern California, nos
ofrece en castellano una introduccion a los
problemas generales de la psicologia; siguien-
do el estricto orden de como se tratan es-
tos problemas en las universidades nortea-
mericanas nos presenta el analisis de la vi-
da psiquica en 21 capitulos y en el capitulo
22 nos presenta su sintesis.
AUn cuando la materia tratada es gene-
ral en todos los tzatados de este genero, sin
embargo, encontramos una nove dad didac-
tica, de que la exposicion no se centra tan-
to en la materia, sino mas bien en el estu-
diante.
Por esta razon el tratado se hace mas
comprensible y se estudia con mas facilidad.
Al mismo tiempo proporciona bastante ma-
terial para' la aplicacion a su propia vida
psiquica: Asi, encontramos los consejos del
atuor al estudiante de como debe concen-
trarse y de como debe dirigir su vida emo-
cional para poder llegar a la verdadera ma-
durez.
La exposicion de la materia es bien cla-
ra y sera comprensible a los principiantes.
Si esto perjudica algo la exposicion verdade-
ramente cientifica, sin embargo, trae muchas
ventajas a los principiantes. Los ejemplos de
demostracion son tan sencillos, que dan a
comprender las normas generales de la in-
vestigacion psicologica. En este tratado de
psicologfa general el lector podra conocer el
desarrollo del organismo, las motivaciones
que entran en juego de la vida psiquica lue-
go pasa a analizar brevemente las principa-
les funciones cognoscitivas, las habilidades
humanas y termina con el capitulo sobre
la personalidad. Tal vez el lector desearia
encontrar algo mas sobre la vida afectiva
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(emociones) y la vida apetitiva y conativa,
pero podra suplir racnmente estas lagunas
con las lecturas que indica el autor al final
de cada capitulo.
Para que la asimilacion de la materia
sea verdaderamente personal y conciente, al
terminal' cada capitulo pone el sumario de
la materia tratada y las preguntas que ayu-
dan al aprendizaje y la asimilaci6n.
Con esta traducci6n de la Psicologia Ge-
neral el publico de habla espanola podra co-
nocer todo el conjunto de los problemas de
psicologia general y servira como guia e in-
troducci6n tanto a los principiantes del es-
tudio (que podran encontrar en el capitu-
lo introductorio las aplicaciones profesiona-
les) como tam bien al publico que se intere-
sa por los problemas psicologicos.
lU. V. M.
R. Zavalloni, La psicologia clinic a en la
educacion, Alcoy (Espana) 1958, 278 pags,
editorial MARFIL, S. A. Versi6n espanola
por Camilo Jorda Moncho.
Los metodos clinicos penetran cad a vez
mas en la investigaci6n y la aphcacton psi-
cologica, especialmente en los Estados Uni-
dos. R. Zavalloni profesor de psicologia en
la Universidad de Milan, dedica estas pagi-
nas a todas aquellas personas que se intere-
san por los problemas de la edad evolutiva,
su reeducacion y orientacion en la vida.
EI eminente psicologo Italiano expone los
problemas del retraso escolar de la perso-
nalidad, de la conducta social y de los de-
feet os organicos de la infancia y de la ado-
lescencia, para ofrecer al lector los resul-
tados de las investigaciones de la psicolo-
gia clinica contemporanea, y de esta mane-
ra preparar al educador y a todas aquellas
personas que tienen relaciones con el proble-
ma educativo.
La materia esta expuesta en una forma
muy clara, pero no simplista: donde POl' fal-
ta del espacio, no analiza algun problema
secundario, remite el lector a los autores com-
petentes. Despues de dar una ojeada de la
orientaci6n clfnica en psicologia (Cap. 1) pa-
sa a estudiar las modalidades y norm as del
diagnostico clfnico (cap. II) y a la revi-
sion de los metodos de tratamiento (cap. lID.
Luego analiza los principales problemas de
la edad evolutiva del nino y del adolescen-
te: deficiencia y superioridad mentales (cap.
IV), problemas de la conducta (cap. VII)
y para terminal', los problemas de las defi-
ciencias del organismo (cap. VIII).
La obra, escrita con la idea de oriental'
al educador y otras personas que tienen el
encuentro directo con los educandos en su
dlficil tarea, para comprender cuando es
necesario recurrir al especialista y como de-
ben colaborar con este en el curso del diag-
nostlco y del tratamiento.
La obra sera de gran utilidad, tanto pa-
ra los que se dedican a la formacion de los
[ovenes como para quienes deseen adquirir
una moderna y detallada informacion sobre
los problemas de la psicologfa cHnica. El ll-
bro tiene POl' fin indicar el rumbo que debe
seguirse en los casos dificiles, que a menu-
do, se presentan en el inmenso campo de la
educacion,
M. V. M.
Dr. E. Cerda, Psicologia Aplicada. Me-
todos de exploracion de las aptitudes y de
Ia personalidad. Barcelona 1960, 421 pags.
Editorial HERDER.
EI libra esta destin ado "a aquellos profe-
sionales que, desde diversos sectores se in-
teresan poria psicologta aplicada ... que les
permite adquirir una vision global y actual
de esta ciencia" (pag. 13), El Dr. Enrique
Cerda cumple fielmente este proposito por-
que despues de una introduccion breve (pags,
17-62) pasa a dar una vision de la mensu-
racion de la personalidad (pags, 181-317) y
en la tercera parte suministra las ideas ge-
nerales sobre los dominios de aplicacion de la
psicologfa (pags. 323-397) enumerando de una
manera especial cuatro campos de la acti-
vidad profesional del psicologn: psicologfa
escolar, psicologfa industrial y comercial, psi-
cologfa clinlca y psicologta militar.
Actualmente el pedagogo, el medico, el
psiquiatra, el empresario, el ingeniero orga-
nizador, la asistente social, el militar, el tec-
nico en publicidad, el estudiante de psicolo-
gia se ven frecuentemente obHgados al uso
de metod os psicologicos y de test. Pero
inmediatamente uno se encuentra con la di-
ficultad de la falta de una vision global en
castellano, de una obra de orientacion en
este campo tan vasto actualmente. Toda es-
ta informacion llega en forma breve a la
vista del lector, perc al mismo tiempo van
llegando las ohras extranjeras, donde se pue-
den consultar las bases y las aplicaciones
concretas de cad a uno de los metodos psi-
cologicos y especialmente de los "tests", tan
usados en varios campos de la actividad hu-
mana.
El autor maneja los problemas en forma
breve, clara y cientifica, remitiendo constan-
tenemte el lector a las obras espafiolas,
inglesas, francesas y alemanas, donde pue-
de encontrar mas informacion necesaria. De
esta manera el libra presenta en sus paginas
una cantidad de datos cuyo conocimiento ha-
ce necesario consul tar gran cantidad de li-
bros y revistas especializados. Pero la con-
densacion de los datos no perjudica la for-
ma comprensible, tanto para el lector pro-
fano como para el especializado en el cam-
po de la psicologfa. EI merito especial es
que da una vision clara de todos los meto-
dos y procedimientos actualmente usados en
la actividad profesional sin descuidar el es-
pfritu crItico y consejo practico para aeon-
sejar 10 mejor que se puede hacer en este
campo. EI lenguaje es claro y precise pero
al mismo tiempo cientlfico.
Termina la obra con las referencias bi-
bliograrfcas al final de cada capitulo y con
los indices de autores y materias, que per-
miten al lector en un momento dado, en-
contrar factlmente la informacion solicitada.
Es la primera obra en castellano de este
genero ; POl' eso servira mucho a todos los
profesionales anteriormente mencionados, pe-
ro de una manera especial servira al estu-
diante de psicologfa, introduciendolo en este
campo tan vasto, dandole una vision global
de los problemas y al mismo tiempo familia-
rlzandolo con la copiosa bibliografia para sus
estudios posteriores.
1\1.V. M.
S. Nacht. EI psiocanalisis hoy.
Luis Miracle. Editor, Barcelona 1959.
Esta obra es la traduccion castellana de
Ia edicion original francesa LA PSYCHA-
NALYSE D'AUYOURD'HUI publica do en Pa-
ris bajo la direccion de S. NACHT con la
cola bora cion de eminentes psicoanalistas 01'-
todoxos de Francia que abarcan desde las
indicaciones y contraindicaciones del psicoa-
nalisis como forma de psicoterapia, el psi-
coana,lisis de los ninos y de la adolescencia,
hasta los problemas conectados con la neu-
robiologfa. Particularmente importantes nos
parecen los articulos redactados POl' M. Bou-
bet sobre cHnica psicoanalitica psicoana-
lisis y neurobiologia, redactados POl' J. de
Ajuriaguerra, R. Diatkine y G. Badarocco
Asf como tambien el de la psicoterapia psi-
coanaHtica de la psicosis que se debe a la
plum a de Rocamie. La obra termina con la
presentacion del panorama de la literatura
psicoanaHtica y la organizacion del psicoa-
nalisis en el mundo.
J. G. A.
Otto Fenichel. Teorfa psicoanalftica de las
neurosis.
Editor. Nova Buenos Aires 1957.
Aperece en castellano la traduccion de
"The Psychoanalitic Tehory of Neurosis" edi-
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tada originalmente en aleman y mas tarde
ampliada y perfeccionada en su edici6n in-
glesa, constituye una enciclopedia en su con-
textura profunda, en su doctrina y admira-
ble en su exposicion, No necesita presenta-
ci6n: ya desde su aparici6n ha sido consi-
derada como la suma de los conocimientos
psicoanaliticos ortodoxos en materia de neu-
rosis y forma junto con la de Numberg re-
ferencia obligada para todo el que se inte-
resa en la teoria y practlca del psicoanali-
sis ortodoxo.
Estudiando la obra se percata uno que
dentro de las diferentes direcciones en que
se desarrolla la investigacion y aplicaci6n de
la psicologfa profunda constituye el psicoa-
nalisis ortodoxo; la escuela que junto con el
analists del destino de Szondi han siterna-
tizado mas profunda y cabalmente sus co-
nocimientos en psicopatologia dlnamica.
J. G. A.
Alberto Tallaferro. Curso de Psicoanalisis,
Editorial Valerio Abeledo. Buenos Aires
1957.
Como 10 indica su titulo, se trata de una
expostcion sucinta del psicoanalisis ortodo-
xo. La obra esta dividida en 10 capitulos en
los que se desarrollan los fundamentos ba-
sicos del psicoanalisis ortodoxo y del ana-
lisis del caracter d~ Reich. Consideramos que
es una obra util para el medico en general
y los estudiantes de medicina.
J. G. A.
K. Sausgruber. EI atomo y el alma. EI
problema de la naturaleza del alma y su
relacion con el cuerpo. Barcelona 1959, 252.
Editorial Herder. Vision espanola por Igna-
cio Rodrigo.
Kurt Sausgruber, representante de las
ciencias naturales, basandose en los antiguos
resultados de las ciencias y en la filosoffa,
analiza el problema esencial de la psicolo-
gia contemporanea sobre la diferencia y la
relaci6n entre las funciones fisicas, fisiol6gi-
cas y las propiamente psiquicas. En la psi-
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cologla cientffica contemporanea hay mu-
chas confusiones e inexactitudes sobre la na-
turaleza y la diferencia entre 10 fisico y 10
psiquico. H. Sausgruber en una forma sen-
cilIa y al mismo tiempo cientifica, aclara las
relaciones entre la actividad puramente psi-
quica y sus condiciones 0 concausas ffsicas
y fisiologicas. Despues de leer estas paginas
de K. Sausgruber uno se da cuenta de que
el hombre es una "psique", esto es, un com-
plejo dinamlco y funcional de dos factores
solidarios e indisolubles que son 10 somatico
y 10 consciente. Sin embargo, esta separaci6n
de dos campos de actividad humana no im-
plica su ruptura. De esta manera se entien-
de perfectamente que 10 somatico indica
en la pslcologfa toda modificaci6n del com-
plejo ffsico-organlco y 10 pslquico, aquel
darse cuenta interior directo y reflejo. Si
se admite la distinci6n, y no la ruptura, en-
tre 10 somatico y 10 psfqulco, se comprende
muy facilmente el como y el por que de la
cualidad reciproca entre estos dos factores
integrantes de la persona humana.
EI autor, para dar a comprender mejor
la diferencia entre estos dos factores inte-
grantes de la persona humana; comienza
por un analisis breve del atomo para pasar
luego al anallsis de las formaciones at6mi-
cas vlvientes, Por eso, en el tercer capitulo
analiza el concepto del ser viviente desde
el punto de vista filosofico, perc siempre ba-
sandose en las investigaciones de las clen-
cias naturales. En los capitulos 4-6 se de-
dica a estudiar la naturaleza de las funcio-
nes psiquicas aclarando como el ser vivien-
te no puede derivarse de la esencia del ato-
mo, sino que se debe al principio animador
de los organismos. Tal vez el mas intere-
sante para el psic610go sera el ultimo capi-
tulo, donde ex-profeso estudia la naturale-
za de 10 propiamente psiquico. De esta ma-
nera, demuestra que las funciones pslquicas
son esencialmente distintas de las flsicas;
y por consiguiente, en la investigaci6n psico-
logica este aspecto debe tener su lugar co-
rrespondiente.
La obra servira de mucha ayuda a los
psic610gos para poder deslindar los campos
propios de investigaci6n psicol6gica, perc al
m15mo tiempo ayudara a comprender al lec-
tor culto las relaciones entre 10 fisico y 10
psiquico. Los resultados de investigaci6n de
la ciencias naturales se encuentran muy ha-
bilmente introducidos en las notas finales
de tal manera que el lector puede conocer
estos resultados sin ser molestado en el mls-
mo texto de exposlci6n.
